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2010 年 6 月 29 日時点の全国社会福祉協議会政策企
画部調査で，Ｔ県の受審状況は，2006 年度 15 件・










































他 救護施設 2 2









年から 2010 年 8 月の期間で 87 施設が受審してい
る．この 87 施設の中で複数回受審している施設が








































































対象 分類 細目 ａ ｂ ｃ 評価不能
??????????????
理念・基本方針
理念の明文化 47 2 2 0
理念に基づく基本方針の明文化 49 0 2 0
理念や基本方針の職員への周知 45 5 1 0
理念や基本方針の利用者等に周知 29 21 1 0
計画の策定
中・長期計画の策定 44 0 7 0
中・長期計画を踏まえた事業計画の策定 40 1 10 0
計画の組織的な策定 40 9 2 0
計画の職員や利用者に周知 26 23 2 0
管理者の責任と
リーダーシップ
管理者自らの役割と責任の表明 47 4 0 0
法令遵守等の正しい理解のための取り組み 35 16 0 0
質の向上への意欲と指導力の発揮 40 11 0 0
経営や業務の効率化と改善への指導力 36 15 0 0
???????
経営状況の把握
事業経営を取り巻く環境の把握 40 11 0 0
経営状況の分析と改善すべき課題の発見 36 14 1 0
外部監査の実施 11 8 32 0
人材の確保
・養成
必要な人材の具体的なプランの確立 30 15 6 0
人事考課の実施 21 10 20 0
就業状況の把握と改善の仕組み 40 11 0 0
福利厚生事業の取り組み 47 3 1 0
教育・研修の基本姿勢の明示 45 4 2 0
個別の教育・研修計画の策定 26 14 11 0
教育・研修計画の評価・見直し 18 13 20 0
実習生の受入の基本姿勢と体制整備 43 5 2 1
実習生の育成の取り組み 35 8 4 4
安全管理
緊急時の対応など安全確保の体制整備 45 5 1 0
リスクの把握と対策 36 15 0 0
地域との交流と
連携
利用者と地域とのかかわり 45 6 0 0
機能の地域還元 42 7 2 0
ボランティアの受け入れの基本姿勢と体制 36 12 3 0
社会資源の明確化 50 0 1 0
関係機関等との連携 42 9 0 0
地域の福祉ニーズの把握 40 9 2 0




利用者尊重のサービス提供の共通理解 48 3 0 0
プライバシー保護の規程等の整備 37 7 7 0
利用者満足の向上の仕組み 44 6 1 0
利用者満足の向上の取り組み 35 15 1 0
相談や意見等述べやすい環境 40 11 0 0
苦情解決の仕組み 37 14 0 0
意見等に対する迅速な対応 36 11 4 0
サービスの質の
確保
定期的評価の体制 41 6 4 0
課題の明確化 30 16 5 0
改善策・改善計画の立案・実施 16 24 11 0
標準的なサービス方法の文書化 34 12 5 0
見直しの仕組み 27 17 7 0
サービス実施状況の記録 48 3 0 0
記録の管理体制 38 10 3 0
情報の共有化 48 3 0 0
サービスの
開始・継続
選択に必要な情報提供 47 3 1 0
説明と同意 50 1 0 0
継続性に配慮した対応 39 11 1 0
サービス実施
計画の策定
アセスメントの実施 46 4 1 0
課題の明示 40 10 1 0
サービス実施計画の策定 44 7 0 0
評価・見直し 43 4 4 0






















































































































































































































































































度第 1回評価事業普及協議会資料」2010. 6. 29
４）｢福祉サービス第三者評価事業に関する指針｣
（雇児発第 0507001 号・社援発第 0507001 号・老









ン｣（雇 児 総 発 第 0824001 号・ 社 援 基 発 第
0824001 号・障企溌第 0824001 号・老計発第
08240011 号），厚生労働者雇用均等・児童家庭局
総務課長・厚生労働省社会援護局福祉基盤課長・
厚生労働省援護局障害保健福祉部企画課長・厚生
労働省老健局計画課長）2004. 8. 24
９）山田修平，「福祉サービス評価とNPO―鳥取県
のあるNPOの取り組みを例に―」，『鳥取短期大
学研究紀要』第 56 号，2007，pp19-30
10）足立圭司，「福祉サービスを巡る経過と課題」,
『別府大学短期大学部研究紀要』，第 27 号，
2008，pp51-57
